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Introducció: definir la Transició no és tan fàcil...
La paraula Transició -amb majúscula inicial- evoca un període polític de 
la història recent, espanyola i catalana que sembla, en principi inequívoc: 
aquell que es correspon amb el trànsit de la dictadura franquista a l’actual 
monarquia democràtica. Acotar el període en dates extremes no resulta, en 
canvi, tan evident.
Pel que fa als seus inicis les coses se’ns compliquen. S’iniciaria el 1976 
amb el nomenament d’Adolfo Suárez com a recanvi del govern heretat de 
Franco? Potser una mica abans, el 1975, amb la mort del dictador, com 
semblen haver suggerit bona part de les interpretacions vessades als mitjans 
de comunicació arran del seu 30è aniversari? O tal vegada amb l’assassinat 
del seu home de confiança, l’almirall Luis Carrero Blanco, el 1973, com 
proposà en el seu dia una controvertida sèrie documental que dirigí la 
periodista Victoria Prego?1
Tampoc pel que fa al final ho tenim gaire millor. Les primeres eleccions 
generals de juny de 1977?2 L’aprovació de la Constitució en referèndum el 
desembre de 1978? El fracàs del cop d’estat del 23-F de 1981? Tal vegada, la 
victòria electoral del PSOE l’any següent o encara el complert desplegament 
de l’Estat de les Autonomies?3 Ni resulta fàcil, ni la tria és innocent. Un 
exemple: conspicus franquistes es mostren convençuts quan afirmen que 
tot va començar amb la mort de Franco el 20 de novembre de 1975 –tot i 
que el procés estaria previst per endavant com asseguren que demostraria la 
famosa frase del Caudillo segons la qual tot havia quedat atado y bien atado 
i que va quedar enllestit amb el referèndum per a corroborar l’aprovació 
de la Ley para la Reforma Política, de desembre de 1976. Gens innocent 
perquè en aquesta versió de la Transició tot fou fet pels franquistes: la 
previsió i l’execució inicial, quedant per a l’oposició la participació en la 
fase posterior de concreció, sota la tutela dels reformistes nascuts dins del 
règim franquista -especialment els alts càrrecs nomenats pel rei Juan Carlos 
I- i de la governamental Unión de Centro Democrático.4 Són protagonistes, 
per tant, Adolfo Suárez com a galant, Torcuato Fernández-Miranda com 
a director, el rei en la producció5 i exercint de guionista d’ultratomba... el 
propi Franco!
En aquest article intentaré argumentar perquè cal considerar que la 
Transició política tingué un calendari més ampli que aquest de 1975-76, i 
fins i tot que 1975- 86, anant enrere, constatant com els seus protagonistes 
foren múltiples i no sempre tingueren rostres tan concrets, amb noms i 
cognoms fàcils d’identificar.
Igualment provaré de demostrar que les circumstàncies socials que la feren 
possible venien de molt enrere, de la mateixa manera que s’ha de tenir una 
certa sensibilitat per observar com certes transformacions es tancaren amb 
força posterioritat a l’aprovació de la Constitució de 1978, ja que era aquesta 
un marc de referència que calia desenvolupar i no pas una fórmula màgica 
que de la nit al dia tingués la clau per transformar de socarel un estat forjat 
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1 Vegeu PREGO, Victoria; Así se hizo la 
Transición, Plaza & Janés, Barcelona, 
1995. El documental portava per títol 
La Transición española, constà de 13 
episodis i fou produït per RTVE el 1994. 
El primer episodi portava per títol “El 
asesinato de Carrero Blanco”, en con-
seqüència amb aquesta interpretació.
2 Continuant amb el documental de 
Victoria Prego, l’episodi 13è. i últim de 
la sèrie portava l’absurd títol de “Las 
primeras cortes democráticas”, com si la 
II República no hagués existit.
3 Per un final d’aquest tipus apostaven, 
per exemple, Javier Tusell i Álvaro Soto 
que, al mateix temps restringien l’inici a 
l’endemà de la mort de Franco. Álvaro 
SOTO, La transición a la democracia. 
España, 1975-1982, Alianza, Madrid, 
190; Javier TUSELL i otros, Historia de 
la transición y consolidación democrá-
tica en España (1975-1986), UNED/
UNAM, Madrid, 1995 i Javier TU-
SELL y Álvaro SOTO (eds.), Historia 
de la transición (1975-1986), Alianza, 
Madrid, 1996.
4 Pilar Fernández-Miranda Lozana 
i Alfonso FErnández-Miranda Cam-
poamor, Lo que el Rey me ha pedido: 
Torcuato Fernández-Miranda y la refor-
ma política, Plaza & Janés, Barcelona, 
1995.
5 El rei seria “el pilot” del procés segons 
Charles T. Powell, El piloto del cambio. 
El rey, la monarquía y la Transición a la 
democracia, Planeta, Barcelona, 1991.
per una dictadura feixista. Dictadura -i dictador- que, per descomptat no 
havien propiciat el canvi democràtic sinó ben bé el contrari: havien intentat 
impedir-lo fins al darrer moment. El fil conductor d’aquesta argumentació 
serà el de l’evolució de les lluites polítiques en el terreny local, a partir del 
cas català. És aquesta una fórmula perfectament vàlida per acostar-se a la 
realitat sociopolítica dels anys setanta en el seu complex, car, en absència 
d’eleccions -i, gairebé d’enquestes d’opinió- fins 1977, la manera més 
profitosa d’esbrinar el que la població volia per al futur és observar el que 
expressava en aquell present. No es tracta de suposar, abusivament, que el 
que s’esdevingué en l’escala local a Catalunya serveix per atots els àmbits 
de la vida social espanyola. Es tracta, més aviat, de subratllar que era una 
realitat viva que calia tenir en compte i que les dinàmiques socials que cal 
analitzar per entendre qualsevol evolució política van molt més enllà del 
que fan o deixen de fer un grapat de personatges públics en dues sales de 
reunions i mitja dotzena de despatxos.6
Tanmateix cal encara aclarir que, quan aquesta història s’inicia a 
cavall entre la dècada dels seixanta i la dels setanta, la paraula “transició” 
pràcticament no s’utilitzava i, en tot cas, feia referència a un procés molt 
més acotat: el del relleu de Franco al capdavant de la direcció de l’Estat en 
el moment en què es produís la seva mort, el que a l’època es descrivia amb 
l’eufemisme de el hecho biológico. Transició significava, per tant, encarar la 
continuïtat del franquisme sense Franco. I aquest encarament passava per 
respondre a dos temes que s’intersectaven. En primer lloc el fet que dins 
del règim s’agitaven diversos grups i sectors -més o menys organitzats- que 
aspiraven a conduir la nova etapa. En segon lloc, la certesa que el lideratge 
correspondria al grup que millor sabés solucionar el principal problema que 
el règim arrossegava: el de la renovació del consens de masses.
Perquè, val la pena remarcar-ho, el règim havia perdut bona part de la 
seva legitimitat original –la de la victòria militar- amb la desaparició física 
de bona part dels que havien combatut en la Guerra Civil de 1936-39 i era 
ben conscient del fet que les noves generacions li eren abassegadorament 
indiferents, si no hostils: per a elles el franquisme era una rèmora del passat, 
no pas un sistema polític amb capacitat d’encarar el futur.7
1. Traspàs de poders i renovació del consens: dos processos 
intersectats
Des d’aquell any 1957 en què el nou govern, inspirat per Luis Carrero 
Blanco des del seu càrrec de ministre de la Presidència, es preparà per 
a l’abandonament definitiu dels somnis d’autarquia i entrà pel camí de 
l’acostament a l’Europa Occidental desenvolupada, per la via d’una tímida 
liberalització econòmica, foren diversos els sectors polítics dins del règim 
que feren plantejaments de futur de cara al dia en què Franco ja no hi fos. 
Cal no oblidar que aquell any el dictador complia seixanta-cinc anys: l’edat 
a la qual més o menys un pot pensar de jubilar-se, o gairebé. Com que 
Franco no tenia previst jubilar-se en vida, el procés de posada en pràctica 
de noves propostes de cara a la necessària renovació s’aniria allargant 
indefinidament. La fase crucial fou la del llarg govern de 1962-69, que 
6 Vegeu Pere YSÀS; “Introducció”, dins 
P. YSÀS (ed.), La transició a Catalunya 
i Espanya, Fundació Doctor Lluís Vila 
d’Abadal, Barcelona, 1997.
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7 Pere YSÀS, Disidencia y subversión. 
La lucha del régimen franquista por 
su supervivencia, 1960-1975, Crítica, 
Barcelona, 2004.
tingué, per primera vegada dins seu la figura d’un ministre vicepresident 
com a segon en la línia de comandament (primer fou el general Muñoz 
Grandes i després l’almirall Carrero Blanco), cosa que no passava des de la 
caiguda en desgràcia de Ramón Serrano Suñer el 1942. En aquell govern, 
Carrero i la seva mà dreta López Rodó aconseguiren d’imposar la seva visió 
del futur -en un procés que, per les seves dimensions, no podem explicar 
en aquestes breus pàgines-8 i l’almirall assolí finalment l’objectiu de refer-
lo sota la seva direcció, en el que fou conegut a l’època com a gobierno 
monocolor (1969-73). En principi serien ells els que s’encarregarien de 
conduir el traspàs, ara que ja s’havia completat l’entramat legal franquista 
amb la Ley Orgánica del Estado -ratificada en referèndum el 1966- i que fins 
i tot hi havia un hereu nomenat a títol de rei -el Príncipe de España, Juan 
Carlos de Borbón- que havia pres possessió del càrrec el 1969. D’aquella 
nova fase foren exclosos personatges que s’havien enfrontat al poder 
creixent de Carrero, com Manuel Fraga Iribarne o José Solís Ruiz, i s’optà 
decididament per xifrar totes les esperances de renovar el consens al règim 
per la via dels èxits econòmics del desarrollo i poca cosa més. D’alguna 
manera es considerava que l’obertura dels mitjans de comunicació empresa 
per la Ley de Prensa de Manuel Fraga (1966) havia estat un excés i que la 
concessió feta a la Organización Sindical Española (OSE) a partir de la Ley 
de Convenios Colectivos de José Solís (1958) no havia estat sinó una font 
de problemes. Ara calia arrossegar-ne les conseqüències per les dificultats 
superiors que hauria significat tornar enrere, cap a la censura prèvia i les 
condicions de treball dictades pel govern, en una evident prova de debilitat. 
Tanmateix el desarrollo ja s’encarregaria d’aturar les protestes tard o d’hora, 
mentre que amb els subversius l‘única cosa que calia fer era reprimir-los de 
manera ferma: aquest fou el sentit dels successius estats d’excepció de 1969 
ençà.
L’aposta pel desarrollo havia estat una opció personal de Carrero i del 
seu equip.9 Creien fermament que la millora de les condicions de vida 
renovaria l’adhesió al règim fins integrar aquells sectors que havien 
accedit a la majoria d’edat després d’acabada la Guerra Civil i que ja no 
formaven part dels vencedors en sentit estricte. Era una visió superficial 
i economicista dels factors que determinen l’adhesió dels ciutadans a un 
règim, però consideraven que només mirant enrere, la misèria dels anys 
de guerra i postguerra, tothom hauria de sentir-se agraït als esforços del 
règim per millorar les condicions de vida de la majoria. No fou així per 
múltiples factors que no podem desenvolupar aquí, però n’hi ha prou amb 
observar que la realitat del desarrollo no era pas tan falaguera com alguns 
han formulat: el 1969, per posar només un parell d’exemples, només un 
62-63% de famílies disposava d’aparell de televisió o de frigorífic –molts 
d’ells de segona mà- i tan sols un 27% tenia automòbil –tantes exageracions 
s’han fet al voltant de la popularització del SEAT 600!-. A més, qualsevol 
diria que aquells que disposaven d’aquestes noves possibilitats les havien 
rebut de mans del govern com si fossin un regal. Migracions, barraquisme, 
llargues jornades laborals complementades amb hores extres o segones feines 
i la condició imposada del silenci quan no hi havia conformitat amb les 
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8 Vegeu Carme Molinero i Pere Ysàs, “La 
Dictadura de Franco, 1939-1975”, dins 
José María Marín, Carme Molineroi 
Pere Ysàs, Historia política, 1939-2000, 
Istmo, Madrid, 2001, especialment les 
pàg. 133-185.
9 L’evolució de Carrero Blanco fins arrri-
bar a aquests plantejaments pot seguir-se 
a Javier Tusell, Carrero. La eminencia 
gris del régimen de Franco, Temas de 
Hoy, Madrid, 1993. Pel que fa al seu 
home de confiança, només disposem ara 
per ara de les seves memòries, Laureano 
López Rodó, Memorias, 3 vol., Plaza & 
Janés, Barcelona, 1990-92. 
condicions en què tocava viure, també operaven en la ment dels ciutadans 
espanyols de principis dels anys setanta.
Mentre els diversos sectors del franquisme s’enfrontaven dins del govern 
de 1962-69 fins arribar a la victòria de Carrero, la protesta havia reaparegut 
de forma continuada, començant per la laboral (gràfic 1) i estenent-se 
pel món de l’ensenyament universitari, sectors de l’Església i, una mica 
més tard, per les noves associacions de veïns de barri.10 I, el que resulta 
encara més remarcable, les dimensions d’aquesta protesta no feren sinó 
incrementar després de 1969, malgrat que la més espectacular de totes elles, 
la vaga laboral, continuava essent un delicte que podia portar-te a la presó. 
Més de 100.000 obrers de la província de Barcelona s’arriscaren, doncs a 
patir penes de presó en ple 1971 i arribaren a 200.000 el 1974, amb Franco 
ben viu encara...11
Al costat del consens de la població calia resoldre també el consens intern 
dels diversos sectors de franquistes fidels sobre com hauria de desenvolupar-
se per sota del rei les baralles polítiques internes. El franquisme s’havia 
mostrat sempre unit de portes enfora, però dins seu –i sense que fos un 
secret- s’hi movien grups diversos. Franco havia actuat com a àrbitre entre 
ells, fins i tot dins del govern, ja que era cap d’estat i de govern al mateix 
temps, però amb el rei ja no seria així, presumiblement, car seria molt difícil 
que arribés a aconseguir el poder personal que havia permès a Franco un 
lideratge tan incontestat. Juan Carlos de Borbón anava a heretar el poder 
de Franco, però no se l’havia guanyat en cap guerra. En els anys a venir 
estava previst que el rei triaria cap de govern i que els dos càrrecs –cap de 
govern i d’estat- es mantindrien separats. De fet, ja s’esdevingué així en vida 
de Franco quan a finals de 1973 nomenà per al càrrec Carrero i quan el 
reemplaçà per Carlos Arias Navarro a la seva mort pocs mesos després.
La situació era encara més complicada perquè el règim era de partit únic. 
Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 
(FET-JONS) havia estat l‘única organització política legal, amb caràcter 
oficial a més a més, i pràcticament tots els personatges polítics destacats 
tenien el carnet de militant. Les diferències entre aquests personatges eren 
certament subtils: d’algunes es destacava que eren falangistes autèntics 
(per exemple, la generació de la guerra com José Luis de Arrese, José 
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Gràfic 1. Nombre de treballadors en con-
flicte a Barcelona segons la OSE. Font: 
C.Molinero i P.Ysàs(1998).
10 Vegeu Pere Ysàs, Disidencia y sub-
versión, cit. Aquest procés, i l’especial 
protagonisme jugat pel moviment obrer, 
està recollit, en el cas de Sabadell, en 
el llibre de Xavier Domènech, Quan el 
carrer va deixar de ser seu, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
2002.
11 Carme Molinero i Pere Ysàs, Produc-
tores disciplinados y minorías subversi-
vas, Siglo XXI, Madrid, 1998.
Antonio Girón o Raimundo Fernández Cuesta), d’altres falangistes joves 
(com Torcuato Fernández-Miranda, José Solís o Blas Piñar, que de joves 
tampoc no és que ho fossin gaire...), d’alguns se sabia que havien estat 
seleccionats com a ministres perquè pertanyien a organitzacions catòliques 
(a l’Asociación Católica Nacional de Propagandistas -ACNP- com Manuel 
Fraga o Joaquín Ruiz-Giménez o bé l’Opus Dei com Laureano López Rodó 
o López Bravo), d’altres eren alts càrrecs militars i d’altres, encara, provenien 
del món monàrquic borbònic -i bé caldria obrir-los una porta més ampla 
ara que el règim seria una monarquia també-. Però de partit només n’hi 
havia un, al cap i a la fi.12
Calia, doncs, establir alguna fórmula per tal que els diversos sectors del 
règim poguessin organitzar-se per a competir entre ells. És el que a l’època 
s’anomenà l’organització d’un ordenado contraste de pareceres. Sobretot 
després que la mort de Carrero deixés al règim sense un dirigent clar per 
sota de Franco. Però ja en vida de Carrero s’assajaren algunes vies per a la 
selecció de personal polític començant per baix, pels càrrecs de representació 
municipal, ja que cada vegada era més difícil seleccionar-los per mèrits de 
guerra, com s’havia fet en els anys quaranta i cinquanta. D’aquesta manera 
Carrero afavorí alguns experiments en l’àmbit local que poguessin servir 
per marcar pautes en el futur. L’encarregat de conduir l’operació seria 
el Ministeri de la Governació i, més concretament el seu nou titular de 
1969, el que havia estat fins aleshores governador civil de Barcelona Tomás 
Garicano Goñi (1966-69).
2. Els intents de reforçament del consens local des del
Ministeri de la Governació 13
En els anys seixanta s’anaren incorporant, progressivament, a càrrecs de 
responsabilitat política tota una colla de joves que, per edat, ja no havien 
viscut l’experiència de la II República i la Guerra Civil però que, per contra, 
havien estat formats dins de les files del règim des de la seva infància, tot 
sovint a partir del seu ingrés en el Frente de Juventudes, l’organització 
juvenil del partit únic, FET y de las JONS. Coneixem bé alguns d’aquests 
personatges que en la dècada posterior jugarien un paper destacat en el 
procés de Transició, com ara Adolfo Suárez González o Rodolfo Martín 
Villa. Coneixem molt pitjor o, simplement, desconeixem completament tots 
aquells altres que, partint d’orígens i evolució molt similars, foren engolits 
per la Transició, precisament perquè no hi participaren com a reformadors, 
ni tampoc no es reciclaren en demòcrates, sinó que jugaren a apuntalar les 
estructures del règim fins al final. S’ha abusat molt de la imatge d’una jove 
generació de franquistes que col.laboraren a l’adveniment de la democràcia, 
prenent una part pel tot.
Naturalment aquest procés de promoció a càrrecs de responsabilitat 
per part d’aquestes joves generacions no fou un simple joc de relleus 
generacionals automàtics, fou necessari prendre la decisió de fer-ho i 
decidir quins eren els perfils que es consideraven més adequats per a poder 
jubilar la generació de la guerra. Els mecanismes de presa de decisions dins 
del ministeri de la Governació ens són encara mal coneguts, però tot fa 
12 Dades sobre la procedència i trajec-
tòria de les principals figures del règim 
poden trobar-se a “Equipo Mundo”, Los 
90 ministros de Franco, Dopesa, Ma-
drid, 1970 i també a Miguel Jerez Mir, 
Élites políticas y centros de extracción 
en España, 1936-1957, CIS, Madrid, 
1982.
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pensar que fou un equip dirigit pel falangista Luis Rodríguez de Miguel,14 
subsecretari de Governació Interior entre 1956 i 1969, el que posà en 
marxa les primeres etapes d’una renovació -ja aleshores necessària- que 
culminaria posteriorment. És a dir que la renovació i la recerca de cares 
noves entre els joves franquistes va produir-se de la mà d’un “ultra” com 
Rodríguez de Miguel i sota la vigilància d’un ministre gens “aperturista” 
com el militar Camilo Alonso Vega. Vistes així les coses, sembla clar que la 
renovació no pretenia preparar cap reforma sinó treballar per la necessària 
continuïtat, perquè renovar el personal polític significava també, d’alguna 
manera, renovar el consens polític sobre noves bases que ja no podien ser 
“la comunitat de la Victoria”.
Aquest procés de renovació generacional fou seguit també en els càrrecs 
de governació territorial de governador civil en avall -alcaldes, presidents 
de diputació, regidors, diputats provincials, delegats sindicals, etc.- en el 
mateix període. El protagonisme correspongué aquí als governadors civils, 
per tractar-se dels veritables plenipotenciaris del govern a cada província. 
L’esperit, de renovació en la continuïtat, havia d’ajustar-se a algunes directrius 
elaborades en temps del ministre Blas Pérez, ara heretades per Alonso Vega, 
que valien també per a la selecció de personal “nou”. Es tractava de les bases 
recollides, per exemple, en el document Índice de directrices políticas para la 
celebración de las elecciones de concejales que en cada convocatòria era enviat 
als governadors civils des del ministeri, des que fou redactat el 1951. Pel 
que aquí ens interessa, aquests dos fragments resulten els més signficatius: 
“Segunda. Ha de buscarse una cuidada selección de candidatos. (...) los vecinos 
de mayor prestigio y arraigo en cada municipio, cuyos nombres sean por sí 
solos, una garantía de la buena administración de los intereses del común... 
Tercera. El mayor prestigio de los elegibles ha de conjugarse, no obstante, con 
su adhesión al Movimiento, manifestada por su adscripción a cualquiera de los 
grupos que lucharon por su triunfo en la Cruzada de Liberación y continuan 
defendiendo la ortodoxia del Régimen después de la Unificación. Se procurará, 
por tanto, conseguir en todos los Municipios mayoría de personas francamente 
adictas; sin que ello implique el prescindir de aquellas otras que, sin haber hecho 
acto formal de adhesión, reunan las condiciones de moralidad, inteligencia y 
patriotismo que hagan interesante su cooperación...15. Naturalment, a mesura 
que la Guerra s’allunyava en el temps, foren més importants, per una banda, 
les procedents dels cercles juvenils de FET y de las JONS i, per l’altra, les 
persones que podien atreure’s de les que no havien fet aquest acto formal 
de adhesión, donat que un cop estabilitzat en el càrrec aquest podia donar-
se per realitzat. Si les primeres s’asseguraven el respecte a l’ortodòxia, les 
segones eren una fórmula per incrementar el consens: quantes d’aquestes 
persones seleccionades per a càrrecs de govern local en alguna ocasió, sense 
tenir cap mena de carnet falangista, no han assegurat amb posterioritat -i 
pot ser que de bona fe que no havien estat mai franquistes? Te lògica entre 
els que pensen que franquistes només ho eren els que constantment ho 
exhibien.
En qualsevol cas, els governadors civils, més hàbils en la seva actuació de 
captació de personal, aviat acumularen un important capital polític que 
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14 Luis Rodríguez de Miguel (Zamora, 
1910), era advocat de l’Estat, fou gover-
nador civil de Balears (1941-42) i de 
Guipúzcoa (1942-43) abans d’entrar en 
el Ministeri de la Governació de la mà 
del ministre Blas Pérez González (1942-
57), com a director general de Correus 
i Comunicacions (1943-56). Després 
encara seria ministre de la Vivienda 
(1974-75). Fou també conseller nacional 
de FET-JONS i procurador a Corts.
Martí Marín, Isabel Garcia i Joan 
Mestres
15 El document és consultable a l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó, fons del Govern 
Civil de Barcelona (FGCB-ACA), 
carpeta 854. Un ampli comentari sobre 
el mateix es pot trobar a Martí Marín, 
Els ajuntaments franquistes a Catalunya, 
cit., pàg. 234-240. El document sencer 
està reproduït a l’apèndix de Martí 
Marín, Política i administració local 
durant el Franquisme. Els ajuntaments a 
la Catalunya urbana entre 1938 i 1979, 
Tesi doctoral, UAB, 1993, pàg.452-457.
podia servir per quan la renovació es convertís en urgent. Aquest fou el cas 
de Tomás Garicano Goñi, que en el moment de la formació de l’esmentat 
gobierno monocolor de Carrero Blanco, ocupava el Govern Civil de 
Barcelona (1966-69).16 Ell fou el designat per a ocupar el càrrec de ministre 
de la Governació que havia de dirigir la renovació, ara veritablement 
intensa, del personal polític, perquè així ho havia experimentat amb un cert 
èxit a Barcelona, que era el lloc més difícil de tots per la seva complexitat 
política i la seva història peculiar.17 Garicano, durant el seu període en 
el Ministeri (1969-73), impulsà les mateixes polítiques de renovació que 
havia experimentat a Barcelona: fomentar la participació a les eleccions 
locals per la via de fer-les celebrar efectivament –en la mesura del possible, 
segons la situació local-, permetre els mítings i la propaganda i introduir 
dones entre els candidats.
Per què calia fomentar la participació en el programa de renovació de 
personal polític endegat? Doncs perquè aquesta havia estat misèrrima fins 
aleshores en els pocs àmbits en què s’havia pogut exercir: les eleccions 
de regidors del terç familiar i de procuradors a Corts del mateix terç. I 
aquesta participació tan baixa donava una idea de l’escassa implicació de la 
població amb el règim en termes pràctics, cosa que no era estranya perquè 
en una majoria de casos les eleccions a regidors familiars no s’arribaven 
a celebrar: la llei permetia que si hi havia el mateix nombre de candidats 
que de regidories a cobrir, els candidats fossin proclamats regidors de 
forma automàtica. S’havia abusat enormement d’aquesta disposició, fins al 
punt que a una província com la de Barcelona, amb tres-cents municipis, 
s’havien celebrat un màxim de 43 eleccions i un mínim d’una de sola... 
(taula 1). Naturalment si renovació de càrrecs i de consens havien de ser 
simultànies, en un procés retroalimentat, calia que la població sentís els 
processos electorals com uns processos d’importància real. Això podia 
animar a participar-hi a persones que fins aleshores se n’havien mantingut 
al marge, convençudes que els càrrecs eren de nomenament i, per tant, ja 
els vindrien a buscar a casa si era el cas... Així, amb candidats –i candidates- 
més variats, un major nombre de ciutadans podia sentir-se satisfet amb el 
règim, perquè semblaria més representatiu.
Naturalment, a més de fer celebrar les eleccions, calia donar-los caliu, 
d’aquí que fos necessari que sortissin al carrer per la via de permetre la 
propaganda i els mítings que remarcarien la presència de candidats més 
plurals en els seus orígens i, en bona lògica, també de candidates. Això no 
va voler dir en cap cas que les eleccions passessin a ser lliures i s’hi pogués 
presentar qualsevol: els candidats i les candidates varen continuar passant 
per un procés intensiu de garbellat per evitar la presència d’opositors, 
la propaganda fou censurada –tant en els temes com en les formes- i els 
mítings controlats en tot moment amb la presència de policies de paisà que 
prenien nota de tot el que s’hi deia.
D’aquesta manera el cert fou que si bé augmentaren el nombre de conteses 
electorals (taula 1), especialment a les poblacions de major importància 
demogràfica –car arribaren a celebrar-se 24 eleccions sobre 38 poblacions de 
més de 10.000 habitants que hi havia en total a la província de Barcelona-, 
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16 Tomás Garicano Goñi (Pamplo-
na, 1910). Membre del cos jurídic de 
l’exèrcit. Abans d’anar a Barcelona havia 
estat governador civil de Guipúscoa 
(1951-56).
17 Vegeu Martí Marín, Els ajuntaments 
franquistes a Catalunya, cit. i també 
Catalanisme, clientelisme i franquisme. 
Josep Maria de Porcioles, Editorial Base, 
Barcelona, 2005 [2000].
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poblacions	 1948	 1951	 1954	 1957	 1960	 1963	 1966	 1970	 1973
fins a 1.000 habitants 14 1 0 2 0 0 0 1 18
de 1.001 a 5.000 10 4 0 4 0 0 1 10 20
de 5.001 a 10.000 6 0 0 1 1 1 3 7 12
de 10.001 a 50.000 8 2 0 1 0 2 6 13 16
de 50.001 a 100.000 4 4 1 1 0 0 1 2 3
de 100.001 a 500.000 - - - - 0 1 1 4 4
més de 500.000 1 1 0 - 1 1 1 1 1
total 43 12 1 9 2 5 13 38 74
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació de l‘Arxiu Històric del Govern Civil de Barcelona (AHGCB)
Taula 1:
Eleccions municipals pel terç familiar a la província de Barcelona que foren efectivament celebrades, 1948-1973.
poblacions	 	 1966	 1970	 1973
Arenys de Mar  proclamació automàtica proclamació automàtica 24,61%
Badalona  proclamació automàtica 34,25% 29,57%
Barcelona  15,20% 21,46% 27,15%
Caldes de Montbui  16,89% proclamació automàtica proclamació automàtica
Calella  31,74% proclamació automàtica proclamació automàtica
Castelldefels  48,12% proclamació automàtica proclamació automàtica
Gavà  39,23% proclamació automàtica proclamació automàtica
Igualada  proclamació automàtica proclamació automàtica 18,54%
L’Hospitalet  proclamació automàtica 3,00% 25,01%
Mataró  20,37% 19,60% 38,05%
Molins de Rei  14,04% proclamació automàtica proclamació automàtica
El Prat de Llobregat  32,15% 16,13% 35,47%
Sabadell  proclamació automàtica 47,78% 45,33%
St. Adrià de Besòs  proclamació automàtica 28,33% 45,53%
St. Boi de Llobregat  proclamació automàtica 8,99% 31,04%
St. Feliu de Llobregat  40,51% proclamació automàtica 38,61%
Sta. Ma. de Palautordera  37,22% proclamació automàtica proclamació automàtica
St. Sadurní d’Anoia  proclamació automàtica 39,81% proclamació automàtica
St. Vicenç dels Horts  39,53% proclamació automàtica proclamació automàtica
Sitges  50,73% 41,02% 54,00%
Terrassa  25.00% 20,70% 24,00%
Vic  proclamació automàtica 26,75% proclamació automàtica
Vilafranca del Penedès  proclamació automàtica proclamació automàtica 57,62%
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació de l‘Arxiu Històric del Govern Civil de Barcelona (AHGCB)
Taula 2:
Participació a les eleccions municipals pel terç familiar a la província de Barcelona 1966-1973.
la participació es va mantenir en uns límits molt i molt baixos (taula 2). 
Passar del 30% es convertiria així en un veritable èxit.
Lògicament, l’adaptació no fou gens fàcil. Els candidats que es presentaven 
no tenien ni costum ni intenció de disputar unes eleccions reals, volien 
que se’ls assegurés la victòria electoral. D’aquesta manera fou relativament 
freqüent que, per aconseguir animació electoral a certes poblacions petites i 
mitjanes es garantís a alguns candidats que si es presentaven pel terç familiar 
i perdien podrien arribar a ser regidors igualment, car se’ls nomenaria per 
un altre terç després i ja està -fonamentalment pel terç corporatiu, que era 
gairebé de nomenament directe-. Això no fou possible però a Barcelona, 
on l’obertura relativa motivà la presentació de candidats fidels al règim 
però dels que no disposaven ni de projecció pública ni de suport oficial 
per arribar a ser regidors. Així, alguns optaren per prendre’s seriosament 
la propaganda, però com que no podia fer-se un joc veritable de propostes 
perquè la gent triés de debò, les campanyes varen fregar el ridícul i fins i tot 
un cert patetisme. Així per exemple, Vicente Febrer, candidat pel districte 
de Sants a la Ciutat Comtal, tingué instal·lat a la seva botiga un lleó, amb el 
qual es passejava en els actes de la campanya per recordar el seu sobrenom 
de lluitador amateur de lluita lliure americana el león de Sants; i un candidat 
de Badalona posà en circulació la frase de Soy un nuevo Kennedy: votadme 
o matadme. Entre les diverses “propostes” programàtiques d’aquell 1970 
fou especialment surrealista la campanya de l’ultra Alberto Royuela, que va 
repartir fulls de mà amb el text que segueix:
“Querido amiguito:
Soy Albertito Royuela, tengo diez años y tres hermanitos más. Mi padre se 
llama igual que yo, es electricista y se presenta para concejal de este Distrito. 
Que es algo así, como director de vuestra Escuela o profesor.
Yo sé que papá quiere para todos los niños lo que no tuvo él y por esto siempre 
nos ayudará.
Te pido que me apoyes y le digas a tus papas que voten por la candidatura 
de mi padre, por el propio interés de los vecinos, que juntos podrán cuidar 
el Distrito. Tus papas también serán concejales con el mío, ya que sólo no lo 
sería.
Confiando en ti, se despide tu buen amigo
Albertito”18 
Igualment a llocs com Terrassa o Badalona, la presència de candidats 
dissidents i opositors -dels poquíssims que varen arribar a passar el filtre 
del Govern Civil, normalment amb l’aval del món catòlic- animaria les 
eleccions en alguns episodis, i foren ells i elles les víctimes de la censura de 
la propaganda electoral i dels discursos que pretenien fer. Així, a Cecilia 
March Blanch, de Badalona, el 1970 li foren eliminades dels impresos 
de propaganda les frases amb intencionalitat política (Es indispensable 
una modificación de la Ley de Régimen Local, al objeto que los alcaldes sean 
elegidos democráticamente) o les que tenien o podien tenir un cert ressò 
de crítica a l’acció municipal portada a terme fins aleshores (me propongo 
18 Sèrie Gobernadores civiles., caixa 
sense numerar, expedient Elecciones mu-
nicipales y Procuradores en Cortes.1970-
1971, GC76, AHGCB.
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abrir una oficina gratuita donde todos los ciudadanos puedan ir a presentar 
sus sugerencias, sus quejas, sus problemas o habeis sido vosotros quienes habeis 
pagado de vuestro propio bolsillo el asfaltado de las calles). I també li foren 
reemplaçades aquelles que semblaren poc adequades a nivell d’expressió. 
Referint-se a unes clavegueres, despiden un olor nauseabundo e inaguantable 
fou canviat per no estan debidamente acondicionadas.19
El cas pitjor fou a Barcelona el 1973, tanmateix. Fernando Rodríguez 
Ocaña, obrer catòlic que s’havia convertit en company de viatge de la 
formació Bandera Roja aconseguí de passar els filtres governatius i presentar-
se, però fou detectat amb posterioritat. Tot i haver guanyat les eleccions 
per una diferència apreciable en el districte IX (Sant Andreu-Nou Barris) 
Rodríguez Ocaña fou desqualificat a posteriori per no haver presentat a 
temps... el justificant de les seves despeses de campanya!20
 Tota aquesta mena de situacions no passaren desapercebudes als ulls del 
públic gràcies a una premsa que era més lliure, si no de dret sí  de fet, com 
tampoc quedaren fora de l’escrutini públic els escàndols que es produïren a 
la mateixa Barcelona arran de les impugnacions d’uns candidats contra altres 
-tots ells franquistes- amb resolucions que donaven la raó alternativament a 
uns o a altres segons si actuava la junta electoral o bé la instància judicial -en 
aquest cas incompetent-. El governador civil Tomás Pelayo Ros passaria per 
moments d’autèntica vergonya aliena, tal i com expliciten els informes que 
li envià el  aleshores vicepresident del Govern i ministre Secretario General 
del Movimiento, Torcuato Fernández-Miranda.21
 Al final el ministre Garicano dimití -per altres temes que no vénen al cas- 
sense poder completar el que era la seva gran reforma final: que l’alcalde fos 
elegit entre els regidors de forma lliure, un cop triats els regidors de manera 
no lliure, naturalment. Val a dir, però que tampoc és que les reformes 
fetes haguessin tingut un gran èxit en general. Per exemple, en el cas de 
la participació femenina, tot i suposar una novetat estètica d’entrada, el 
nombre de dones que aconseguí convertir-se en regidora fou molt baix, per 
no dir baixíssim (taula 3).
3. La resposta “des de baix”: mobilització popular i oposició 
política en els anys setanta
En els anys setanta, el que de debò comptava cada vegada més davant 
d’una societat que, com hem vist estava mobilitzada en una dimensió 
19 Totes les referències a la censura de 
la propaganda exposades provenen de 
l’expedient relatiu a Badalona contingut 
a la sèrie Administración Local. Eleccio-
nes Municipales año 1970, caixa sense 
numerar, AHGCB.
20 El protagonista va deixar testimoni 
de la seva experiència en un llibre que 
–sembla ser- fou elaborat per Francesc 
Candel: Fernando Rodríguez Ocaña, 
Candidato de los trabajadores, Avance, 
Barcelona, 1975.
21 Informe, 26 d’octubre de 1973, de 
Pelayo Ros a Fernández-Miranda. Go-
bernadores Civiles, caixa sense numerar, 
expedient 1464-I.GC76. Elecciones año 
1973, AHGCB.
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Font: Elaboració pròpia a partir de 
la recopilació de resultats de la Del. 
Nacional de Provincias, 11-I-1974. 
Admón. Local. Elecciones munici-
pales año 1973, caixa s.n., antiga 
carpeta K, AHGCB.
Taula 3. Presència femenina entre els regidors triats el 1973 en els terços sindical i corporatiu.
territori	 	 terç	sindical	 terç	corporatiu	 total
Barcelona   1 de 581 (0,17%) 7 de 484 (1,44%) 8 de 1.065 (0,75%)
Girona    0 de 272 ( - ) 2 de 274 (0,72%)     2 de 546 (0,36%)
Lleida    0 de 263 ( - ) 0 de 263 ( - )     0 de 526 ( - )
Tarragona    1 de 213 (0,46%) 0 de 211 ( - )     1 de 424 (0,23%)
Catalunya    2 de 1.319 (0,15%) 9 de  1.232 (0,73%)    11 de 2.561 (0,42%)
Espanya  34 de 10.685 (0,31%) 239 de 10.691 (2,23%)    273 de 21.376 (1,27%)
creixent, ja no eren els gestos retòrics sinó les realitats contrastables. De 
fet era per això que el règim havia apostat per la política del desarrollo, 
tot i que moltes de les decisions que es prenien en el seu nom acabaven 
per resultar contraproduents -com els polos de desarrollo, les colonitzacions 
agràries, etc.-. La prosperitat econòmica havia de servir de barrera contra 
la dissidència creixent. Perquè darrere de les mobilitzacions sindicals havia 
vingut la revifada del moviment estudiantil i, el que és més significatiu 
per al tema que ens ocupa, el sorgiment d’un potent moviment veïnal. A 
poc a poc les autoritats locals varen haver de respondre de les mancances 
d’infraestructures i serveis a les seves localitats d’una manera directa, perquè 
les pintades, manifestacions, talls de carrers i carreteres, assegudes, etc. es 
van anar convertint en una realitat quotidiana.
El problema per a aquestes autoritats locals era que el seu marge de 
maniobra era molt petit. Els seus pressupostos i la seva capacitat recaptatòria 
autònoma s’havien vist reduïts des de la postguerra a la mínima expressió.22 
I tot i que després, gràcies a la recuperació econòmica, havien vist augmentar 
els seus pressupostos i les subvencions centrals per a projectes concrets, tot 
depenia de la bona voluntat de les autoritats superiors o dels bons contactes 
personals que hi pogués tenir l’alcalde o algun regidor. La participació local 
en la despesa pública era misèrrima. Per contra les protestes eren més directes 
que les que podien exercir-se contra les autoritats superiors i la proximitat 
erosionava de manera creixent  les autoritats locals perquè, a més, es veien 
sotmeses a la crítica de la premsa de manera força notable: si la crítica a un 
ministre, a un governador civil, a un president de la diputació, era una cosa 
pràcticament impensable, resultava molt més senzill publicar una anàlisi 
crítica d’una obra pública mal feta, d’una actuació que es retardava sense 
una justificació clara, etc. Totes aquestes crítiques, publicades a la premsa 
barcelonina, podien disfressar-se de comentaris no polítics, però les seves 
conseqüències eren polítiques d’una manera innegable.23 
A poc a poc la situació es va fer completament insostenible i els informes 
oficials ho plantejaren, finalment, de manera crua: I. Las dificultades 
presupuestarias y de liquidez son agobiantes en los grandes municipios. II. Los 
pequeños municipios sólo pueden hacer frente a los gastos de subsistencia. III. 
Se ha observado lentitud y dificultades cuantiosas en la redacción, trámite y 
aprobación de las cuestiones urbanísticas. IV. La falta de equipamientos sociales 
y de infraestructuras es notoria. V. Los municipios están soportando el peso de 
cuestiones que no les son propias.24  Quan tot això es va posar per escrit, cap a 
1978, la situació havia escapat completament de les mans de les autoritats, 
encara que les que hi havia en aquell moment –el govern d’Adolfo Suárez- ja 
haguessin rebut la legitimació democràtica a les eleccions del  15 de juny de 
1977. Les autoritats locals, davant d’una població àmpliament mobilitzada, 
no tindrien tanta sort, no era fàcil arribar a esdevenir el Suárez de Badalona, 
com deia un informe que era conegut l’alcalde de la ciutat en aquella 
època, Alfonso Ramos Cruz. El propi alcalde Ramos, tot i el sobrenom, 
no va atrevir-se a posar-se al davant de la candidatura local de la Unión de 
Centro Democrático… En les files locals, la divisió i la desmoralització dels 
partidaris del règim, àdhuc d’aquells que havien apostat per Suárez i no per 
22 Vegeu Martí Marín, “Les finances 
locals en el primer franquisme, 1939-
1955” dins III Congrés Internacional 
d’Història Local de Catalunya. Fun-
cionament de les finances locals al llarg 
de la història. Barcelona, 17-18 de 
novembre de 1995, L’Avenç, Barcelona, 
1995, pàg. 351-359.
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23 Vegeu Martí Marín, “La nova prem-
sa i la denúncia dels poders locals” dins 
C. Molinero i P. Ysàs, Història, Política, 
Societat i Cultura dels Països Catalans, 
vol. 11, De la dictadura a la democrà-
cia, 1960-1980, Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona, 1998, pàg. 264-265.
24 Esquematización del Plan General de 
Necesidades Urgentes de los Municipios 
de la Provincia de Barcelona, setembre 
de 1978, Gobernadores Civiles, caixa 
sense numerar, expedient GC.101. 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobre-
gat. Años 1976 al 1980, AHGCB. Igno-
ro per complet la lògica que va fer que tal 
informe es guardés en aquest expedient.
Fraga -o pels diversos grups sorgits de l’explosió de FET y de las JONS- 
portà a una amarga derrota en les eleccions municipals de 1979 (taula 4). 
La mobilització havia donat els seus fruïts i encara més en donaria, perquè 
els governs locals de l’antiga oposició clandestina, de 1979 ençà, donaren 
la mesura clara de les possibilitats de tenir governs que ja no fossin els 
hereus de la dictadura i demostraren que, efectivament, els governs de 
l’esquerra eren possibles. La derrota de 1979 només fou la primera de la 
UCD, després vindria la desaparició i la llarga travessa del desert de la dreta 
postfranquista, travessa que no acabaria fins 1996.
Taula 4. Resultats de les eleccions municipals de 1979 a la Catalunya urbana
Sigles: CD = Coalición Democràtica (incloïa Alianza Popular), CiU = Convergència Democràtica de Catalunya 
i Unió Democràtica de Catalunya, ERC = Esquerra Republicana de Catalunya, PSAN = Partit Socialista 
d’Alliberament  Nacional, PSC = Partit dels Socialistes de Catalunya, PSUC = Partit Socialista Unificat de 
Catalunya, UCD = Unión de Centro Democrático i UV = Unió Vigatana. Les sigles ED corresponen a Esquerra 
Democràtica, pacte entre PSC, PSUC i altres grups d’esquerres segons la localitat.
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Font: La Vanguardia, 4 i 5 d’abril de 1979.
ciutat
Arenys de Mar
Badalona
Barcelona
Berga
Cornellà de Llobregat
Girona
Granollers
Hospitalet de Llobregat
Igualada
Lleida
Manresa
nombre	de	regidors
CiU 8, PSC 4, PSUC 3, 
UCD 1, CD 1
PSUC 12, PSC 10, CiU 3, 
UCD 2
PSC 16, PSUC 8, CiU 8, 
UCD 2
CiU 7, ED 6, UCD 3, 
Independent 1
PSUC 13, PSC 9, UCD 2, 
CiU 1
PSC 9, CiU 7, UCD 5, 
PSUC 4
PSC 9, CiU 8, PSUC 3, 
UCD 1
PSC 12, PSUC 10, UCD 3, 
CiU 2
CiU 9, PSC 8, PSUC 1, 
UCD 1
PSC 9, UCD 8, PSUC 5, 
CiU 3, ERC 2
PSC 8, CiU 7, PSUC 5, 
UCD 3, PSAN 1, Ind. 1
ciutat
Mataró
Sabadell
St. Adrià  de Besòs
St. Feliu de Llobregat
Sta.Coloma de Gramenet
Tarragona
Terrassa
   
Tortosa 
   
Vic
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
nombre	de	regidors
PSC 8, PSUC 7, CiU 7, 
UCD 3
PSUC 13, PSC 6, CiU 6, 
UCD, 2
PSC 9, PSUC 8, CiU 2, 
UCD 2
PSUC 9, PSC 7, CiU 3, 
UCD 2
PSUC 13, PSC 11, CiU 2, 
UCD 1
PSC 8, UCD 6, PSUC 6, 
CiU 4, ERC 1
PSC 10, PSUC 9, CiU 4, 
UCD 4
UCD 7, CiU 5, PSC 4, 
PSUC 3, CD 2
CiU 8, ED 8, UV 4, UCD 1
PSC 9, CiU 6, UCD 3, 
PSUC 2, Ind. 1
PSC 9, PSUC 5, UCD 3, 
CiU 3, ERC 1
